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1.著書・編著
1. physics and Applications oflnvar AⅡoys (Honda Memorialseries on Matetials
Science, ed by H. saito)
§一24. Nonfalomagnetic EⅡnvar-type AⅡoys
K. Fukamid〕i
Maruzen co. Ltd.,(Tokyo,197フ) 595-634
榮
2.釡属を知る小叫1!.釡属の特性を牛.かした用途
深道利明
ブグネ,(1981) 114-124
綱i 目
3.アモルフブス介金一その物性と虻J"・・・・
§4-1.鼎瞰努長とインハー効果
深道和叫
アグネ,(198D 182-208
録
4.アモルフブス介金一その物性と応用一
§5-2.電女U¥J性質とその応m
深道和明
アグネ, a98D 234-258
5.アモルフプス介釡一その物性と応用・ー
§6-3.弾性特忰とその応j11
深道利明
アグネ, a981) 306-323
6.機能材料・入1Ⅱ」(ド巻)
§6-5.蝉竹、4丁性
深逝和明
アグネ,(1981) 83-88
フ. 1心朋開発進むアモルファス金属材*1
ミ4.機械的性質の応用
深道IU1明
CMC , a982) 132-162
8.釡属便覧(改訂4版)
§9-フ.インバー,エリンバー
深道和明
U本釡属学会新,1,(1982) 1062-10備
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§ 一 1 7 .  M a g n e t o v o l u m e  E f f e c t s  i n  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i
B u t t e n v m ' t h s  c o .  L t d . , ( L o n d o n , 1 9 8 3 )  3 1 7 - 3 4 0
1 0
新 機 能 制 判 の 評 価 と 制 御
§ 4 - 4 . ア モ ル フ ブ ス 磁 牲 A 釡
深 道 和 明
サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム 社 , ( 1 9 8 6 )  4 4 2 - 4 5 3
1 1
金 屈 便 覧 ( 改 訂 5 版 )
§ 1 2 - 1 . イ ン ハ ー , エ リ ン バ ー
深 道 和 明
U 本 釡 屈 学 会 編 , ( 1 9 9 山  8 1 9 - 8 2 ]
1 2
ア モ ル フ ァ ス め っ き 法 と そ の 応 用
§ 一 5 . ア モ ル フ プ ス 合 金 の 磁 性
深 道 利 明
Π 刊 工 業 新 聞 ネ ぜ 』 , 1 , ( 1 船 0 )  7 0 - 8 3
1 3
先 端 電 子 材 米 阿 〒 典
イ ン バ ー
エ リ ン バ ー
希 士 類 尤 業
磁 気 ひ ず み
磁 気 冷 沫
磁 企 材 料
磁 歪 測 定 法
ス ピ ン ク ラ ス
, ・ 1 ψ 、 子 散 乱
深 道 利 明
シ ー エ ム シ ー ,  d 9 9 1 )
1 3 4 - 1 3 5
1 8 0 - 1 8 1
2 4 9 - 2 5 2
3 9 1 - 3 9 2
3 9 8 - 3 9 9
4 5 8 - 4 6 0
4 6 0 - 4 6 1
4 8 6 - 4 8 8
5 7 2 - 5 7 4
1 4
光 磁 気 デ ィ ス ク 材 料 一 基 礎 お よ び 次 川 代 へ の 於 凱 一
§ 4 . ブ モ ル フ ブ ス 希 士 類 ・ ・ 遷 移 金 属 A 金 磁 件 と 諾 噛 中 上 一
深 道 利 川 1
] 二 業 閖 査 会 , ( 1 四 3 ) 船 一 1 3 6
1 5
C u r r e n t  T o p i c s  i n  A m o r p h o u s  M a t e r i a l s - p h y s i c s  a n d  T e c l ] 1 ] 0 1 0 g y
" c u r r e n t  T o p i c s  i n  t h e  M a g n e t i s m  o f  A m o r p h o u s  T r a n s i t i o n  M e t a l s  a n d
A 1 1 0 y s "
K .  F u k a m i c h i
N o r t h - H 0 Ⅱ a n d  p u b . ( e d s .  b y  Y .  s a k u r a i ,  Y .  H a m a k a w a ,  T .  M a s u m o t o
a n d  K .  s u z u l d , 1 9 9 4 )  9 8 - 1 0 8
16 Landolt-B6mstein rMagnetic properties of MetalS Ⅲ_1,19 1.1
フ.1.41nvar A]10ys
K. Fukamic]]j
SI〕ring剖一verlag (ed. H. P. J. wijn,1994) 193-213
Land0Ⅱ一B6rnstein 「Magnetic pmpa'ties 0ι MetalS Ⅲ」,191.1
フ.1.5 E11nvat AⅡoys
K. Fukamichi
Springer-verlag (ed. H. P. J. wijn,199心 214-238
1心川物理データブック
アモルファス材料のヤング率の澀J叟依存性
アモルフブス材料・の梨心ン張
深道和明,芹1Ⅱ紀雄
1心J"物理学会刷',メι,〒,(1994) 648-650
材料下学の先端抄こ験技術
「磁気訓定」磁化およびキュリー温度の圧力効果
深道和明,後喋佃昭
口人く硬属学会編,(1船8) 190-195
Physica] properties of Quasia'ystals (ed. Z. M. sladni]0
Chapter 9 Magnetic propalies of Quasicrystals
K. Fukamichi
Springer solid-state science series (1999) 297-326
金属材1斗活j1上打典
Ⅳ一3③低熱膨弧材判
深通和明
産業調査会,(1999) 725-732
金属便覧(改訂6版)
砧1体の動力学
深道和明
U本4》属学会編,(2000) 151-157
令属便覧(改訂6版)
インバー・エリンバー
深道和明
U本百>属学会1編,(2000)フフフーフ79
最新熱訓定
1-4 熱膨張測定の応川
修田麻哉,梅津理忠,深道和明
アグネ技術センタ、・・,アルバヅク郡_[編,(2003) 39-48
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S t r u c t u r e  a n d  p r o p e r t i e s  o f  A p e r i o d i c  M a t e r i a l s
C 1 1 a p t e r  3  1 C o s a h e d r a l  c l u s t e r s  i n  R E ( T M 1 < A I ゛  1 3  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
1 < .  F u k a m i c h i ,  A .  F u j i t a ,  T . H .  c h i a n g ,  E .  M a t s u b a r a  a n d  Y .  w a s c d a
S p r i n g e r  ( 2 0 0 3 )  9 3 - 2 0 0
A d v a n c e d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s  n
C h a p t e r - フ . 1 t i n a ' a n t - e l e c t r o n  M e t a m a g n e t i s m
K .  F u k a m i c h i
K l u m e r  A c a d e m i c  p u b . ( 2 0 0 4 )  3 1 3 - 3 7 4
2 6
2 7
A d v a n c e d  N l a g n e t i c  M a t e r i a ] S  1 1
C h a p t e r - 1 2 .  A n t i f a T o m a g n e t i s m  o f  M n  A Ⅱ o y s
A .  s a k u m a  a n d  K .  F U ] く a m i c h i
K l u m e r  A c a d e m i c  p u b . ( 2 0 0 4 )  5 4 5 - 6 0 5
Ⅱ . 研 究 論 文
( 1 ) 非 強 H 戯 性 M n - p d 系 合 金 の イ ン バ ー 特 竹
斉 膝 英 火 , 深 道 和 明
日 本 企 屈 学 会 誌 , 3 4  ( 1 9 7 0 )  1 2 6 8 - 1 2 6 9
< 2 )  T I 〕 e  l n v a l '  c h 田 ' a c t e r i s t i c s  o f  N o n f a ' r o m a g n e l i c  M n - p d  A 1 1 0 y s
H .  s a i t o  a n d  K '  F u k a m i d 〕 i
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 1 2  ( 1 9 7 1 )  6 8 - 6 9
( 3 )  o n  N e w  N o n f a 1 勺 m a g n e t i c  B . C .  C .  c r - F e - M n  l n v a r  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a i t o
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a ) , 1 0  ( 1 9 7 2 )  K 1 2 9 - K 1 3 1
( 4 )  A n o m a l o u s  T h e l ' m a l E x p a n s i o n  o f  c r - R i c h  c r - s n  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a 北 0
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 3 3  ( 1 9 7 2 )  1 4 8 5
( 5 )  N o n { e n 、 o m a g n e t i c  c r - B a s e  T e r n a r y  l n v a r  A Ⅱ o y s  o f  B c c  s h ' u c t u r c
H .  s a i t o  a n d  K .  F u k a m i c h i
I E E E  T T a n s .  M a g n . ,  M A G - S  ( 1 9 7 2 )  6 8 7 - 6 8 8
( 6 )  c r - s n ,  c r - F e  系 介 金 の 反 強 磁 性 と 非 強 磁 糾 、 c r - F e - s n  イ ン バ ー 合 金
深 道 和 明 , 鈴 人 雛 ・ , 斉 藤 英 火
H 本 金 属 学 会 誌 , 3 7  ( 1 9 7 3 )  9 2 7 - 9 3 1
( フ )  T h e  A n o m a l o u s  B e h a v i o r  o f  T ] ] e r m a l  E x p a n s i o n  o f  s o m e  c r - B a s e  s o l i d  s o ・
] u t i o n  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a i t o
A l p  c o n f .  p r o c . ,  N O . 1 7  ( 1 9 7 4 )  P . 4 5 - 5 5
(8)リ1弓玉磁件Cr-C0冷苅2尤合金のインバー,エリンバー特性
深道和明,福幽裟男,断藤英火
Π本釡属学会誌,3S (]974) 327-331
Cr-CO-× 3 元反強磁性合金のインバー特性
深道和明,斉際英火
H本金属学会ルι,38 (1974) 1083-1084
Antiferron〕agneuc characteristics of cr-sn and cr-Fe AⅡoys, and Non-fer・
romagnetic cr-Fe-sn lnvar AⅡoys
K. Fukamicl〕i, Y. suzuld and H. saito
Mater. Trans. JIM,16 (1975) 133-139
Nonfa'romagnetic cr-si-Mn lnvar AⅡoys
K. FUIくamid〕i and H. saito
Alp conf. proc. NO.24 (197励 384-385,
不感磁性Cr-Fe-4d遷移金属系3尤インバー介金
深道和明
口本金属学会誌,39 (197励 484-488
On the FiTst-ordeT Ttansition in cr AⅡoys containing Dilute concentration of si
K. Fukamidli and H. saito
J. phys. SOC. Jpn.,38 (1975) 287
Variation 01 壮)e N6el Temperature of cr AⅡoys conlaining lr
K. Fukamichi and H. saⅡ0
J. Less-common Metals,40 (1975) 357-359
The Neel Tanpa'ature of Di]ute c]〕romium AⅡoys with paⅡadium and plati・
(9)
(1の
住D
(12)
住3)
(14)
(18)
5
(15)
nunl
K. Fukalnichi and H. saito
Phys. stat. SO].(a),30 (1975) K197-K200
5d遷移金属を含む反強磁性Cr基およびCr-Fe基3尤介金のインバー特件
深道和明,斉藤英夫
日本金属学会誌,40 (1976) 22-26
反弧U阪竹Cr-Fe-Mnインパー合金の超斉波伝搬噛件
斉藤英夫,若岡邦夫,深道和明
日本ζ絵属学会誌,40 (1976) 193-196
11〕var and Elinvar characteristics in Nonferromagneuc cr-CO Dilute Binary
AⅡoys
K. Fukamichi, N. Fukuda and H. saito
Mater. Trans. JIM,17 (197印 125-130
(16)
(17)
6a 9 )
I n v a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A n t i f e n ' o m a g n e t i c  c r - C O - X  T e r n a r y  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a i t o
M n ( e r .  T r a n s . 〕 1 M , 1 7  ( 1 9 7 6 )  5 3 4 - 5 3 5
P t o p a g a t i o n  c h 印 ・ a d e r i s t i c s  o f  u l t r a s o n i c  w a v e s  n 〕  A n t i f e T r o m a g n e t i c  c r -
F e - M n  l n v a r  A Ⅱ o y
H .  s a i t o ,  K .  w a k a o k a  a n d  K .  F U I く a m i c h i
M a l e r .  T r a n s .  J I M , 1 7  ( 1 9 7 6 )  8 4 4 - 8 4 8
M a g n e t i c a Ⅱ y  l n s e n s i t i v e  T e r n a r y  l n v a r  A Ⅱ o y s  o f  c r ,  F c  a n d  4 d  T r a n S 北 i o n
M e t a l s
K .  F u k a m i c h i
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 1 8  ( 1 9 7 フ )  8 1 - 8 6
C r - B a s e d  M a g n e t i c a Ⅱ y  l n s e n s i t i v e  l n v a T - T y p e  A Ⅱ o y s
K .  F U R a n 〕 i d l j
S c i .  R e p 、  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 9 9 - 3 3 2
T h e T m a l E x p a n s i o n  A n o m a l y  i n  s o m e  F a ' r o m a g n e t i c  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i ,  M . 1 く i k u c h i  a n d  T .  M a s u m o t o
S d .  R e p .  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 2 5 - 2 3 1
Y o u n g ' S  M o d u l u s  a n d  D e l a y  T i m e  c h a r a c t e r i s l i c s  o f  F a ' r o m a g n e t i c  F e - s i - B
A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
M .  K Ⅱ く U c h i ,  K .  F u k a m i c h i  a n d  T .  M a s u m o t o
S d .  R e p .  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 3 2 - 2 3 9
I n v a r - T y p e  N e w  F e r r o m a g n e l i c  A m o r p h o u s  F e - B  A Ⅱ o y s
K .  F U I く a m i c h i ,  M .  K i k u c h i ,  S .  A T a k a w a  a n d  T .  M a s u m o t o
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 2 3  ( 1 9 7 フ )  9 5 5 - 9 5 8
M a g n e Ⅱ C  M o m e n t  a n d  H i g h - F i e l d  s u s c e p t i l ) i l i t y  o f  A m o r p h o u s  F e B  l n v a r -
T y p e  A Ⅱ o y s
H .  H i r o y o s h i ,  K .  F u k a m i c h i ,  M . 1 く i k u c h i ,  A .  H o s h i  a n d  T .  M a s u m o t o
P h y s .  L e 杜 . , 6 5  ( 1 9 7 8 )  1 6 3 - 1 6 5
M a g n e t o - v o l u m e  E 丘 e c t i n  l n v a r - T y p e  A m o r p h o u s  F C - B  A Ⅱ o y s
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S .  F u j i e d a ,  Y .  H a s e g a w a ,  A .  F u j i t a  a n d  K .  F u k a m i c h i
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 2 7 2 - 2 7 6  ( 2 0 0 4 )  2 3 6 5 - 2 3 6 6
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A .  F u j 北 a ,  K .  K o y a m a  a n d  K .  F u k a m i c h l
J .  A P P I .  p h y s . , 9 5  ( 2 0 0 4 )  6 6 8 7 - 6 6 8 9
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  a n d  B a n d  s h ' u c t u t e s  o f  H a H - m e t a l  T y p e  c 0 2 C r G a
H e u s l e r  A Ⅱ o y
R . Y .  u a m a u c h i ,  K .  K o b a y a s h i ,  A .  F u j i t a ,  K .  F U 】 く a m i c h i ,  A .  s a k u m a ,  R
K a i n u m a  a n d  K . 1 S h i d a
A P P I .  p h y s .  L e 仕 . , 8 5  ( 2 0 0 4 )  2 0 Ⅱ 一 2 0 1 3
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S p u t t e r e d  T h i n  F Ⅱ m s
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S. Fujieda, A. Fujita and K. Fukamichi
Mater. Trans.45 (2004) 3228-3231
Transition between Antifen'omagl]etc and Fen'omagnetic states in lunerant-
electron La(Fe、A11_゛ 13 Con]pounds
K.1risawa, A. Fujita, K. Fukamichi, M. Yamada, H. Mitam轍'a and T. Goto
Phys. Rev. B,70 (2004) 214405 1-16
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1 井強磁忰インバー合金
斉藤英犬,深道和明
恬1イ本物仰,フ(1972) 411-414
ついに開発された非強磁性インバー合金
斉j藤英火,深道不U明
金属(アグネ),44 a974) NO.1,43-48
新材'料非強磁竹ξインハー介金
斉藤英火,深通和明
企属材料,14 (1974) NO.3,53-57
不感磁性インバー合金,エリンバー合金一cr基合釡を中心にして
深道和明,斎藤英火
H本;金属学会会縦,15 (1976) 553-562
磁竹材料の磁気転移温度
斉藤英火,深道和明
Π本金属学会会報,16 (197フ) 2Ⅱ一221
バイメタルとその応川
深道不Ⅲ明
釡属(アグネ),47 (197フ) NO.6,32-37
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エ リ ン バ ー 型 刷 料 の 応 用 と 鼓 近 の 研 究
深 道 和 明
釡 属 ( ア グ ネ ) , 4 8  ( 1 9 7 別  N O . 1 , 3 3 - 3 7
金 属 の 特 性 を 牛 か し た 用 途
深 道 和 明
令 属 ( ア グ ネ ) , 4 S  ( 1 9 7 8 )  N O . 6 , 6 5 - 6 8
ア モ ル フ ァ ス 介 釡 の イ ン バ ー 特 性
深 道 利 明 , 菊 地 紀 難 , ル 新 ! テ 秀 俊 , 増 人 健
固 体 物 到 ! , 1 3  住 9 7 8 )  3 2 2 - 3 3 2
C r 基 反 強 磁 性 イ ン バ ー 合 金
深 道 和 明
H 本 金 属 学 会 会 報 , 1 7  ( 1 9 7 8 )  9 7 2 - 9 7 4
イ ン バ ー 介 金 の 歩 み
深 道 和 明
余 属 ( ア グ ネ ) , 5 0  ( 1 9 8 0 )  N O . 1 , 7 9 - 8 1
ア モ ル フ プ ス 合 釡 の 電 気 的 性 質
深 道 和 明
金 属 ( ア グ ネ ) , 5 0  ( 1 9 8 0 )  N O . 5 , 3 7 - 4 5
F e J よ 非 品 質 合 金 の イ ン バ ー 効 果
深 道 和 明
Π 人 応 用 磁 気 学 会 ' 志 , 4  ( 1 9 8 0 )  N O . 2 , 6 2 - 7 3
精 密 計 叡 川 オ 刈 t し て 脚 光 を 浴 び る ア モ ル フ ブ ス エ リ ン バ ー 介 金
菊 地 紀 雄 , 深 道 和 明 , 増 本 健
マ シ ン デ ザ イ ン , 4  ( 1 9 8 0 )  3 8 - 4 1
ア モ ル フ プ ス 合 令 の 披 近 の 研 究
増 ポ 健 , 深 道 和 明 , 淨 訂 J  1 1 二
応 用 物 理 , 5 0  ( 1 9 8 1 )  7 9 0 - 8 船
非 品 質 エ リ ン バ ー 介 金 と そ の 応 用
菊 地 祀 雄 , 深 道 和 明 , 増 木 健
Π 本 金 屈 学 会 会 ゛ 長 , 2 0  ( 1 9 8 1 )  1 0 0 4 - 1 0 1 3
ブ モ ル フ ブ ス 合 金 の 熱 的 忰 質
深 道 和 明
化 学 」 二 業 , 3 3  ( 1 9 8 2 )  6 2 3 - 6 2 7
金 屈 系 機 能 材 料 ・ の 現 状 と 朋 題 点 ・ ー ア モ ル フ プ ス ー ・
深 道 和 明
化 学 下 場 , 2 7  ( 1 9 8 3 )  N O . 2 , 4 8 一 耶
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19 機能材料とレアメタル・mM秧点釡属はどのような所に使われているかー
深通和明
金属(アグネ),53 (1983) NO.4,28-43
七変化する鉄
深道和明
金屈(アクネ),55 (1985) NO.1,6-フ
アモルファス做性のlg雌一磁14モーメント,キュリー1品度,インバー効果
深進和明
H木↓6jⅢ阪女V学会誌,9 (1985) 298-3船
準結品の磁気的,電気的性質
深道和明
日本金属学会会桜,25 (1986) 126-131
磁竹材料における商純度化と新機能創製
深道和明
木踏科,学技術,217 (1988) NO.2&3,21-28
磁気冷徠材料
深道和明
機能材料, S (1988) NO.8,57-61
新材料のキー・ワード,アモルファス合金
深道和明
4》属,60 (1990) NO.5,56-59
心結品の做竹
深道和明
日木金属学会会縦,29 (1990) 834-838
靴結品の磁性
深道和明
材'料科学,28 (1991) 284-290
低梨雌努長アモルフブス合金
深通利明
化学工業,43 (1992) 742-748
20而休Fe糸アモルフプス合金の枇造と磁性
松原共・郎,蒋徳燈,深道千Ⅲ明,早'稲田嘉夫
Π本釡属学会会縦,32 (1993) 104-111
ナノクラニュラー延1漠,苅帯およびバルク合金の巨大磁気抵抗効果
潟岡教h,深道千Π明
日本金属学会会縦,まてりあ,33 (1994) 165-174
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C 0 系 ラ ー ベ ス 相 化 介 物 の 磁 気 体 薇 効 果
村 田 千 山 太 , 深 道 和 明 , 後 藤 恒 昭
固 休 物 即 . , 3 0  ( 1 9 9 5 )  3 6 1 - 3 6 8
先 端 交 験 シ リ ー ズ 「 磁 女 U 則 定 」 磁 化 お よ び キ ュ リ ー 1 品 度 の 圧 力 効 果 一
深 道 和 明 , 後 喋 恒 昭
Π 本 金 鵬 学 会 会 縦 , ま て り あ , 3 6  ( 1 9 9 7 )  1 7 3 - 1 7 8
超 微 細 拙 造 磁 性 体 お よ び そ の 複 合 休 の 磁 父 伝 導 " 竹
大 谷 筵 近 , 深 道 和 明
日 木 応 刑 磁 又 〔 学 会 誌 , 2 1  ( 1 9 9 7 )  1 2 9 - 1 3 4
反 強 徹 性 体 の 物 性 と 応 用 の 接 点
深 通 和 明
H 本 応 用 磁 気 学 会 誌 , 2 1  ( 1 9 9 7 )  1 0 6 2 - 1 0 6 9
イ ン バ ー 介 金 の 種 類 と J ▲ 礎 物 件
深 道 和 明
Π 木 金 属 学 会 会 都 , ま て り あ , 3 6  ( 1 9 9 7 )  1 0 6 4 - 1 0 6 9
先 端 材 料 の 磁 気 体 砧 効 果
深 道 和 明 , 広 沢 哲
Π 本 金 属 学 会 会 桜 , ま て り あ , 3 6  ( 1 明 7 )  1 0 8 6 - 1 0 9 1
メ ゾ ス コ ビ ッ ク 磁 件 体 に お け る 磁 獲 と 伝 導
大 谷 霪 近 , 金 爪 九 , 深 道 和 明 , 北 」 _ 1  修 , 島 田 寛
砧 1 休 物 埋 , 3 3  ( 1 9 9 8 )  1 1 3 - 1 1 9
' 常 磁 性 か ら 弧 圷 茲 性 へ の 遡 歴 磁 子 ・ メ タ 磁 竹 叫 広 移 ・ - L 即 e S 相 化 合 物 を 小 心 に し て
深 道 和 明
Π 厶 虻 J U 磁 気 学 会 誌 , 2 2  ( 1 9 9 8 )  1 1 7 3 - 1 1 8 1
3 d 遷 移 金 成 ア モ ル フ ァ ス 合 金 に お け る ス ピ ン の 揺 ら ぎ
藤 田 麻 哉 , 深 道 和 明
日 人 釡 属 学 会 会 縦 , ま て り あ , 3 S  ( 1 四 9 )  5 0 2 - 5 1 0
微 小 強 磁 性 休 小 の 磁 嘩 と 仏 遵
大 谷 簸 近 , 金 承 九 , 深 道 千 川 明
1 - 1 本 物 理 学 会 誌 , 5 4  ( 1 四 9 )  5 2 8 - 5 3 5
赤 夕 H 尿 加 熱 と コ ー ル ド ガ ス フ ロ ー を 併 刑 し た 広 ; 御 或 t 品 度 池 続 ス イ ー プ 型 熱 形 勿 長
寸 の 削 発
佐 藤 恒 人 , 長 屋 浩 , 藤 田 麻 哉 , Ⅱ _ 1 内 里 恵 , 深 道 和 明
Π 人 金 属 7 会 会 帆 , ま て り あ , 3 9  ( 2 0 0 0 )  2 8 7 - 2 8 9
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42 商度桁桜化社会を支える白釡族合金の高密度磁気記録媒体および記録再牛へヅ
ドへの応刑
深道和明
バンダリー,16 (2000) NO.5,32-35
メタ磁性転移を示すC0系ラーベス相化合物の複合条件ドの物性
斎藤秀和,深道利明
Π本金属学会会帳,まてりあ,39 (2000) 756-763
Mn反強磁性介金の基礎物性
深道和明
日本金属学会会帆,まてりあ,39 (2000) 790-795
f・1釡族磁性合金の問密度記録媒休および商機能磁気支子への応用
島田寛,深道和明
日本金属学会会蛾,まてりあ,40 (2001) 247-251
披近の巨大磁企材料の進展
藤田麻哉,深道和明
日本応jlH俵気学会誌,25 (2001) 66-72
CO-cr基介金の磁気的に誘起される 2相分航に関する鼎ゾ〕学力勺訓'算
及川勝成,秦高梧,北E 修,島田寛,石田清イ三,深道和明
H本16用磁気学会誌,25 (2001) 478-485
ミニ噛藻ナノスケール磁性体のメモリー機能「人_[1微小磁枇体のメモリー機能」
大谷裟近,深道和明
日本釡屈学会会帳,まてりあ,40 (2001) 795-800
SP血V0此eX枇造の磁化反転
菊池伸明,北上修,島田寛,大谷義近,深道和明
日オU心用磁気学会誌,26 (2002) 188-194
迦歴確イ'メタ磁性 La(Fe]_,si゛U化合物の巨大な磁気体利iおよび磁又、熱品:効果
膝田麻哉,獣枝俊,深道和明
日本釡屈学会会帳,まてりあ,41 (2002)269-275
,i給品・新物質遍歴磁子メタ磁性 La(Fe1式Si゛,.3化合物
藤田麻哉,深道利明
断1体物理,37 <2002) 419-426
室温付近で巨大磁気熱昂1効果をポす遷移金属系化合物
和田裕文,藤矧麻哉,深道和明
日人応井Ⅱ阪気学会品ミ,26 (2002) 959-9儒
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' 常 温 存 阪 父 冷 叫 U  用 新 玄 材 を 開 発
深 道 和 明
金 属 , 7 2  ( 2 0 0 2 )  6 9 - 7 0
磁 気 冷 徠 の 披 近 の 状 況
深 道 和 明 , 藤 田 麻 成
冷 凍 と 空 捌 , 4 9 7  ( 2 0 0 2 )  5 - 9
水 系 吸 収 制 御 に よ る 商 効 * 磁 気 冷 徠 川 材 刈 の 開 発
深 道 和 明 , 膝 樹 麻 成 , 藤 枝 俊
金 属 , 7 3  ( 2 0 0 3 )  8 4 9 - 8 5 3
妓 近 の 磁 父 冷 徠 m 作 業 物 質 の 逝 展
深 道 不 小 明 , 脳 H _ Ⅱ 麻 哉
希 十 類 ,  N O . 4 3  ( 2 0 0 3 )  3 5 - 5 2
喋 境 に 優 し い 高 効 * 磁 気 冷 徠 材 判 の 開 発
深 道 和 明 , 藤 田 麻 哉
化 ' 1 と l r 業 , 5 6  ( 2 0 0 3 )  N O . 1 1 , 1 5 - 1 8
L I 。 一 型 M n A 釡 の 確 子 擶 造 と 磁 気 的 ・ 確 気 的 性 質
枷 津 則 忠 , 深 通 和 明 , 佐 ク J I ・ Ⅲ 唱 正
[ _ 1 木 応 用 磁 気 学 会 す 志 , 2 S  ( 2 0 0 4 )  5 - 1 4
所 し い 高 効 率 磁 気 冷 凍 用 材 判 の 胎 兆 と 磁 気 冷 凍 技 術
深 道 和 明 , 際 田 麻 哉
確 気 7 会 ' 志 , 1 2 4  ( 2 0 0 4 )  4 1 8 - 4 2 1
1 、 ' 効 井 q 戯 父 冷 徠 用 磁 性 休 の 開 発 と 室 t 品 磁 気 冷 徠 の 動 向
深 道 和 1 明 , 藤 田 麻 哉
低 t 吊 _ 、 r 学 , 3 9  ( 2 0 0 4 )  3 1 4 - 3 2 1
反 強 磁 性 L I 。 刑 M n 介 金 の 電 気 的 件 質 と 磁 杜
梅 津 理 恵 , 深 道 和 明 , 佐 久 問 昭 正
日 木 金 1 属 学 会 会 縦 , ま て り あ , 4 3  ( 2 0 0 4 )  8 3 1 - 8 3 9
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